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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ                                                               
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:               
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
Берман Н.Д.
Устойчивое развитие является ключевой концепцией нашего 
времени. Транспортная инфраструктура относится к системо-
образующим секторам экономики, связана со всеми ее элемен-
тами, от которых зависит устойчивое ее развитие. В статье 
рассматриваются влияния транспортной инфраструктуры на 
устойчивое развитие, показаны возникающие тенденции и про-
блемы. 
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INFLUENCE OF TRANSPORT                                                            
INFRASTRUCTURE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
TRENDS AND CHALLENGES
Berman N.D.
Sustainability is a key concept of our time. Transport infrastructure 
belongs to systemically important sectors of the economy, is connected 
with all its elements, on which its sustainable development depends. The 
article discusses the impact of transport infrastructure on sustainable de-
velopment, showing emerging trends and problems.
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Развитие качественной транспортной инфраструктуры приоб-
ретает все большее значение для экономического роста и качества 
жизни населения. Транспортная инфраструктура представляет со-
бой сложную сеть, которая соединяет города и обеспечивает дея-
тельность человека, связывает социальные, экономические и эко-
логические системы с урбанизацией и ростом населения. Кроме 
того, транспортная сеть способствует социально-экономическому 
развитию и повышению качества жизни за счет создания внутри-
городских связей. Транспортная инфраструктура между городами 
способствует их интеграции, мобильности жителей, что значи-
тельно стимулирует региональное и национальное экономическое 
развитие. Однако нерациональное планирование транспортной ин-
фраструктуры также приводит к негативным последствиям, таким 
как экологические проблемы, увеличение дорожно-транспортных 
происшествий, изменение климата, выбросы углекислого газа и 
снижение эффективности транспорта [1]. Поэтому актуальной за-
дачей является выявление множественных воздействий транспорт-
ной инфраструктуры на основе существующих исследований. 
В последнее время влияние транспортной инфраструктуры и 
ее эффективность функционирования рассматривается многими 
авторами как в России, так и за рубежом [2, 3, 4] Для выявления 
множественного воздействия транспортной инфраструктуры ис-
пользовался анализ литературы для выявления тенденций. 
В качестве одного из основных городских элементов является 
транспортная инфраструктура (дороги, автомагистрали, железные 
дороги, аэропорты, мосты, водные пути, логистические терми-
налы и склады, инженерные сети и т. д.), которая способствует 
удовлетворению потребностей населения в перемещении, своев-
ременной доставке грузов и развитию производства. Как указано 
в определении, данном организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), транспортная инфраструктура явля-
ется важнейшим компонентом экономического развития на всех 
уровнях, поддерживая личное благосостояние населения и эконо-
мический рост региона [5]. Инфраструктура является устойчивой, 
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если на всем протяжении ее жизненного цикла (то есть от этапов 
планирования до ее эксплуатации и вывода из эксплуатации) она 
приносит социальные, экономические и экологические выгоды. 
С точки зрения функциональности транспортная инфраструктура 
оказывает влияние на политику, экономику, общество, науку, раз-
витие технологий, охрану окружающей среды, здравоохранение и 
национальную безопасность стран. 
Транспортной инфраструктуре свойственны характеристики об-
щей инфраструктуры, такие как, значительные инвестиции, слож-
ная организация, риск и низкий доход. На развитие транспортной 
инфраструктуры влияют такие факторы, как природно-климатиче-
ский (колебание температуры, специфика почвы), географический 
(расположение города, плотность населения), ресурсный (наличие 
месторождений природных ресурсов, доставка сырья и материалов), 
социальный (услуги транспорта в городе и его окрестностях) [6]. 
Транспортная инфраструктура содействует экономическому ро-
сту для частного сектора. В частности, строительство транспортной 
инфраструктуры может снизить транспортные расходы, привлечь 
инвестиции и расширить торговлю для небольших предприятий. С 
точки зрения социального капитала транспортная инфраструктура 
играет решающую роль в индустриализации и оказывает побочные 
эффекты на региональные инновации, перераспределение факто-
ров и производительности производства, это часто называют эко-
номическим эффектом распределения. Исследования показывают, 
что расширение высокоскоростных железнодорожных сетей спо-
собствует развитию центральных городов, но вызывает снижение 
темпов экономического роста городов регионального уровня вдоль 
железнодорожной линии (эффект сифона) [7]. 
Между тем строительство инфраструктуры может оказывать 
огромное влияние на природную и экологическую среду. Транс-
портная инфраструктура обеспечивает условия для экономической 
деятельности, одновременно создавая побочные эффекты, такие 
как выбросы CO2, генерируемые производственными сетями, эко-
логическое разрушение из-за фрагментации биологической среды 
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обитания, изменения потока воды и ухудшение качества воды, за-
грязнение почв, выбросы токсичных отходов. С точки зрения окру-
жающей среды, влияние транспортной инфраструктуры почти 
всегда отрицательное [8]. Кроме того, транспортная инфраструк-
тура предполагает важную социальную ответственность [9, 10]. 
Сложные характеристики и многочисленные воздействия транс-
портной инфраструктуры способствовали исследованиям по выяв-
лению и моделированию устойчивости транспорта. Поскольку тема 
устойчивого развития была в центре внимания, устойчивая оценка 
транспортной инфраструктуры приобретает все большее значение. 
Кроме того, оптимизация структуры сети и анализ пространствен-
ных взаимосвязей функционирования инфраструктуры являются 
ключевыми способами обеспечения устойчивости городов [11, 12].
Воздействие транспортной инфраструктуры включает в себя 
множество категорий, таких как человеческая, экономическая и 
экологическая [13].
Эти отношения подкреплены рядом экономических механиз-
мов, запущенных путем улучшения транспортной инфраструкту-
ры, в том числе:
• Качественная инфраструктура является предпосылкой для 
обеспечения эффективных транспортных услуг для грузо-
вых и пассажирских перевозок, которые в свою очередь под-
держивает основные виды экономической деятельности и 
устраняет географические барьеры.
• Хорошо функционирующие логистические системы облег-
чают торговлю за счет снижения затрат для доступа на меж-
дународные рынки и путем повышения конкурентоспособ-
ности отечественных фирм и товаров.
• Пассажирское транспортное сообщение увеличивает про-
изводственные возможности экономики, расширяют рынки 
труда и за счет роста агломераций, содействие промышлен-
ной специализации и обеспечение взаимодействия между 
предприятиями и специализированными работниками в сек-
торах услуг высокой стоимости экономики.
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• Ввиду длительного срока службы транспортной инфраструк-
туры и потенциально серьезных последствий изменения кли-
мата, необходимо учитывать риски и разрабатывать меры по 
адаптации, которые сведут к минимуму неблагоприятное воз-
действие климатических факторов на инфраструктуру.
• Использование новых технологий для повышения эффек-
тивности существующей инфраструктуры: 
• Инфраструктура может быть эффективным инструментом 
политики для решения социального и территориального 
дисбаланса путем подключения сельских и отдаленных рай-
онов к более крупным центрам производства и потребления, 
создавая больше экономических возможностей для жителей 
и сокращение миграции.
Таким образом, транспортная инфраструктура относится к си-
стемообразующим секторам экономики, связана со всеми ее эле-
ментами, от которых зависит устойчивое ее развитие [14]. Устой-
чивое развитие является ключевой концепцией нашего времени. 
Поскольку оно продолжает расширять свое влияние, устойчивость 
будет продолжать развивать новые значения и служить в качестве 
парадигмы для сохранения и разумного управления окружающей 
средой, человеческими и природными ресурсами, капиталом.
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